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Анотації: 
Актуальність дослідження зумов-
лена потребою індивідуалізації 
фізичних навантажень залежно від 
індивідуальних особливостей орга-
нізму учнів. Мета дослідження – 
виявити стан здоров’я та функціо-
нальних можливостей організму   
старшокласників. Результати ро-
боти. 35–38 % учнів мають від-
хилення в стані здоров’я та на-
лежать до спеціальної медичної 
групи. Кількість школярів спе-
ціальної медичної групи за останні 
три роки суттєво зросла. Це 
пояснюється не лише зниженням 
стану здоров’я учнів, а й під-
вищенням вимог до медичних 
обстежень у загальноосвітніх на-
вчальних закладах. Висновки. Стар-
шокласники найчастіше мають 
захворювання нервової системи, 
органів чуття та дихання. Щодо 
загальної кількості захворювань на 
ці хвороби припадає 62,5–69,7 % 
випадків. В учнів простежено 
ознаки напруження роботи серце-
во-судинної системи. Показники 
частоти серцевих скорочень 
становлять 80–82 уд./хв. Середні 
величини проби Штанге в юнаків – 
52,47–55,39 с. Визначення трива-
лості затримки дихання на видиху 
засвідчило зниження результатів 
відповідно до проби Штанге на 
40,12–48,97 %. 37,56 % учнів мають 
низькі й нижчі від середніх 
показники життєвої ємності легень. 
 
Владимир Захожий, Олег Дыкий. 
Состояние здоровья и функцио-
нальных возможностей организма 
старшеклассников. Актуальность 
исследования обусловлена необходи-
мостью индивидуализации физи-
ческих нагрузок в зависимости от 
индивидуальных особенностей орга-
низма учащихся. Цель исследования – 
выявить состояние здоровья и функ-
циональных возможностей организма 
старшеклассников. Результаты рабо-
ты. 35–38 % старшеклассников имеют 
отклонения в состоянии здоровья и 
относятся к специальной медицинской 
группе. Количество школьников 
специальной медицинской группы за 
последние три года существенно 
выросла. Это объясняется не только 
снижением состояния здоровья уча-
щихся, но и повышением требований к 
медицинским обследованиям в обще- 
образовательных учебных заведениях. 
Выводы. Старшеклассники чаще всего 
имеют заболевания нервной системы, 
органов чувств и дыхания. Отно-
сительно общего количества заболева-
ний эти болезни составляют 62,5–
69,7 % случаев. У учащихся просле-
живаются признаки напряжения ра-
боты сердечно-сосудистой системы. 
Показатели частоты сердечных сокра-
щений составляют 80–82 уд/мин. 
Средние величины пробы Штанге у 
юношей – 52,47–55,39 с. Определение 
продолжительности задержки дыха-
ния на выдохе показало снижение ре-
зультатов в соответствии с пробой 
Штанге на 40,12–48,97 %. 37,56 % уча-
щихся имеют низкие и ниже средних 
показатели жизненной емкости легких. 
Volodymyr Zahozhyj, Oleg 
Dykyj.  Health Status and Fun-
ctional Capacities of the Orga-
nism Seniors. The relevance of the 
study is due to the need of indivi-
dualization of physical activity 
depending on individual chara-
cteristics of students. The purpose 
of the research is to identify health 
and functional capacity of the high 
school students’ body. Results of 
the work. 35–38 % of high school 
students have deviations in health 
status and belong to the special 
medical group. The number of 
students in the special medical 
group has significantly increased 
over the last three years. This is 
due not only to decrease in the 
health of students, but also 
increased requirements for me-
dical examinations in secondary 
schools. Conclusions. High school 
students often have diseases of the 
nervous system, senses and 
respiratory system. Regarding the 
overall incidence of these di-
seases, they account for 62,5–
69,7 % of cases. The students 
have signs of  hard work of 
cardiovascular system. The heart 
rate is 80–82 bpm. / min. The 
average of Stange test results in 
boys amounts to 52,47–55,39 p. 
Determining the duration of  
breath exhale showed the 
reduction in results in accordance 
with the Stange test to 40,12–
48,97 %. 37,56 % of students 
have low and below average lung 
capacity. 
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Вступ. У сучасних умовах проводять ґрунтовні дослідження покращення організаційно-
методичних засад фізичного виховання в навчальних закладах. Зокрема, запропоновано вдосконалити 
методи й форми проведення уроків та позакласних заходів, покращити програмно-нормативне 
забезпечення, збільшити рухову активність школярів, формувати здоровий спосіб життя, 
удосконалити систему оцінювання [5; 6; 8; 9; 10; 13]. Незважаючи на такий широкий спектр 
досліджень, науковці єдині в тому, що потрібно підвищити рухову активність учнів, що сприятиме 
зміцненню їхнього здоров’я [3; 7; 12; 14; 15; 18].  
Вивчення стану здоров’я школярів – важливе завдання для обґрунтування профілактичних 
заходів і спрямованості фізичної культури в школі. Незважаючи на численні дослідження в цій галузі 
[1; 2; 4; 11; 16; 17], проблема залишається не розв’язаною.  
Мета статті – виявити стан здоров’я та функціональних можливостей організму старшо-
класників. 
Матеріал і методи дослідження – це аналіз й узагальнення літературних джерел, 
документальних матеріалів, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Стан здоров’я 
старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів м. Луцька вивчали за допомогою аналізу 
1275 медичних карток. Для визначення стану серцево-судинної системи вимірювали систолічний і 
діастолічний артеріальний тиск, підраховували частоту серцевих скорочень, що є найбільш простими 
та розповсюдженими способами дослідження. 
Результати дослідження. Дискусія. Досліджуючи результати медичних обстежень, ми 
виходили, передусім, із того, що стан здоров’я співвідноситься з кількісним складом школярів 
основної, підготовчої, спеціальної медичних груп та звільнених від занять фізичними вправами. 
Розподіл учнів за медичними групами відображено в табл. 1.  
Таблиця 1 
Розподіл студентів за медичними групами, % 
Вік, років Медична група Звільнені 
основна підготовча спеціальна 
16 48,36 13,29 35,81 2,54 
17 45,83 12,86 38,04 3,27 
Результати таблиці свідчать, що більшість учнів належать до основної медичної групи. Водночас 
35–38 % старшокласників уже мають певні відхилення в стані здоров’я й уключені до спеціальної 
медичної групи (рис. 1). 
Основна група
Підготовча група
Спеціальна група
Звільнені
Рис. 1. Розподіл старшокласників за медичними групами 
Потрібно зазначити, що в процесі навчання зменшується кількість учнів основної медичної 
групи, а отже, збільшується в підготовчій і спеціальній (рис. 2).  
– основна група; 
 
– підготовча група; 
– спе на група; 
– звільнені 
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Рис. 2. Динаміка кількості старшокласників у медичних групах 
Також цілком очевидно, що кількість школярів спеціальної медичної групи за останні три роки 
суттєво зросла. Це пояснюється не лише зниженням стану здоров’я учнів, а й підвищенням вимог до 
медичних обстежень у загальноосвітніх навчальних закладах. Дослідження свідчать, що 
старшокласникам найчастіше властиві захворювання нервової системи, органів чуття та дихання. 
Загалом на ці хвороби припадає 62,5–69,7 % випадків. 
Серед захворювань органів дихання найбільшу групу складають гострі респіраторні, такі як 
грип, ангіна, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, пневмонія. До другої групи належать 
захворювання органів травлення й ендокринної системи. Найпоширеніші серед них – гастрит, 
холецистит, хронічний гепатит, виразкова хвороба. Менше випадків захворювань простежено в 
сечостатевій системі, крові, кровотворних органах і системі кровообігу, кістково-м’язовій системі й 
сполучній тканині, шкірі та підшкірній клітковині. 
Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що школярі неоднорідні за станом 
здоров’я. Найчастіше виникають захворювання нервової системи, органів чуття та дихання, що 
потребує спеціальних реабілітаційних заходів. 
Функціональний стан серцево-судинної й дихальної систем організму учнів відіграє важливу 
роль в адаптації до фізичних навантажень і є одним з основних показників функціональних 
можливостей людини. 
Результати, подані в табл. 2, свідчать, що простежено певні ознаки напруження роботи серцево-
судинної системи. Середні  показники частоти серцевих скорочень (ЧСС) становлять 80–82 уд./хв. 
Цей результат дещо перевищує норму (64–72 уд./хв). 
Таблиця 2 
Показники функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем організму 
старшокласників, xSX ±  
Показник Вік, років 16 17 
Частота серцевих скорочень, уд./хв 82,35±4,27 80,48±3,59 
Артеріальний 
тиск, мм рт. ст. 
систолічний 115,64±3,52 117,58±3,85 
діастолічний 67,48±1,93 71,32±2,07 
Проба Штанге, с 52,47±2,74 55,39±3,26 
Проба Генчі, с 35,22±1,87 39,53±1,95 
ЖЄЛ, л 3,91±0,11 4,05±0,08 
Індивідуальний аналіз результатів засвідчив, що в значної кількості учнів (48,37 %) простежуємо 
підвищення ЧСС відповідно до норми. Зміни ЧСС старшокласників за період навчання незначні. 
Початкові й кінцеві результати майже однакові (рис. 3).  
основна група;
– підготовча група;
– спеціаль  група;
– звільнені
–
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Рис. 3. Динаміка функціонального розвитку старшокласників 
Середні величини систолічного та діастолічного артеріального тиску перебувають у межах 
вікових норм. Проте в окремих учнів простежено підвищення артеріального тиску. Так, у 8,25 % 
старшокласників відзначено підвищення систолічного тиску до 10 %, порівняно з нормою; у 3,43 % – 
більше 10 %.  Підвищення діастолічного тиску до 10 % від норми простежуємо в 5,32 % учнів; понад 
10 % – у 6,38 %. 
Результати дослідження засвідчують, що середні величини проби Штанге (затримка дихання на 
вдиху) в юнаків становлять 52,47–55,39 с.  Під час навчання тривалість затримки дихання на вдиху в 
школярів дещо зростає.  
Визначення тривалості затримки дихання на видиху (проба Генчі) підтвердило зниження 
результатів, відповідно до проби Штанге, на 40,12–48,97 %. За середньостатистичними нормами, 
величина ЖЄЛ у школярів переважно відповідає віковим нормам. Водночас вона на 0,4–0,5 л нижча 
від належної. Аналіз результатів засвідчив, що 37,56 % учнів мають низькі й нижчі від середніх 
показники ЖЄЛ. 
Отже, отримані результати підтверджують тенденцію до зниження функціональних можливостей 
серцево-судинної та дихальної систем у школярів. Ураховуючи те, що фізичне виховання в 
навчальних закладах є обов’язковою дисципліною, такий рівень фізичної підготовленості й 
функціональних можливостей незадовільний. Це вимагає пошуку причин, які зумовлюють такий 
стан.  
Аналіз науково-методичної літератури та практики роботи  загальноосвітніх навчальних закладів 
дає підставу констатувати, що основна причина зниження фізичної підготовленості й 
функціональних показників організму старшокласників – недостатня рухова активність, що зумовлює 
розробку теоретико-методичних положень формування в школярів готовності до самостійних занять 
фізичними вправами. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Результати дослідження засвідчили, що 
більшість учнів належать до основної медичної групи. Водночас 35–38 % старшокласників уже 
мають відхилення в стані здоров’я та включені до спеціальної медичної групи. Потрібно зазначити, 
що в процесі навчання зменшується кількість учнів основної медичної групи, а отже, збільшується в 
підготовчій і спеціальній.  
Чисельність школярів спеціальної медичної групи за останні три роки суттєво зросла. Це 
пояснюється не лише зниженням стану здоров’я учнів, а й підвищенням вимог до медичних 
обстежень у загальноосвітніх навчальних закладах. Старшокласники найчастіше мають 
захворювання нервової системи, органів чуття та дихання. Щодо загальної кількості захворювань на 
ці хвороби припадає 62,5–69,7 % випадків. 
Результати досліджень дають підставу стверджувати, що в учнів простежено ознаки напруження 
роботи серцево-судинної системи. Показники частоти серцевих скорочень – 80–82 уд./хв. Середні 
величини проби Штанге в юнаків становлять 52,47–55,39 с.  Під час навчання тривалість затримки 
дихання на вдиху в школярів дещо зростає.  
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Визначення тривалості затримки дихання на видиху засвідчило зниження результатів відповідно 
до проби Штанге, на 40,12–48,97 %. За середньостатистичними нормами, величина ЖЄЛ у школярів 
переважно відповідає віковим нормам. Водночас вона на 0,4–0,5 л нижча від належної. Аналіз 
результатів засвідчив, що 37,56 % учнів мають низькі й нижчі від середніх показники ЖЄЛ. 
У подальшому потрібно визначити взаємозв’язки функціональних можливостей та стану 
здоров’я старшокласників.  
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